Memoria del Ministro del Tesoro al Congreso de 1916 by Blanco S., Pedro
CUADRO que indica la manera como están distribuidos los pagos de pensiones del Tesoro Nacional. 
' 1 
JNDEPENDEN· TUL CAN MILITARES INVALIDOS JUBILACIO· PENSIONES RELIGIOSOS TOTALES LUGAR C1A Y CUASPUD NES COl.\IUNF.S 
-
DEL PAGO ·- -
j Can ti- Canti- Can ti- Can ti- Can ti- Can ti- N •• de 
. . N9 Cantidad. N9 dad. ~ dad. N9 dad. N9 dad. N9 dad. N9 da.d. 
peualo- Cantidad. 
uadoa. 
------- - ·- ----- -- - ----- --,-
- 1 
Bog'otá •••••••• • •• 452 10.516 2.S 4ti 1,707 .. 116 4,810 •• 19 153 .. 31 1,269 45 9i 2,626 Oli 3 18 •• 21,099 72 
·· Barranquilla.. ..•• 2 115 • . . . . . . . . . . . 2 160 •. . . . . . ..... 1 20 .. 2 96 .• 1 .... . . . . . . 391 •• 
Bucaramanga . . .. 3 90 .. . . . . . . . . 1 35 .. . . . . . . . . . . 4 9650 1 8 .. l •••• . . . . . . 229_ 50 
Cali ••••••. . ..•.. 34 698 60 ... . . . . . . . 1 28 .. 13 84 .. 7 183 .• 16 366 .. ¡ 1 12 •• 1,371 60 
Cartagena . . •••.• .16 428 05 .. . . ... . .. . .. . . . . . . . . . . • • • • • 1 4 65 .. 2 86 •• : ..•• . . . . . . 57905 
Cácuta ••... ...... 3 75 .. ... . . . . . . . . . . . • 1 • • •• 3 47 .. • •• 1 ........ 1 80 .. ! .... . . ' ... ~ :. lbagt¡é ••..•... . . . 3 145 • . 1 so .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 .. . ... • 1 • • • • 1 • 
Mani.zalea ........ 3 90 .. .... . .... 2 46 . . ... . 4 ••••• 3 51 -· 4 ·.·¡g :: ,:::: . . . . ·-· 235 •• 
!!edell~ . .. . : .... 33 965 • • . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . 28 783 50 1 40 •. · ...• . . . . . . 1,788 so 
Neiva . •••••....•. 4 ' 105 •. ' 105 •• . .... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 1 ••• . .... . . . . . . . .... 
"25 :l"i . . . . . Pasto . . . .. .... . . 14 270 . . 93' 1,522 •. .. . . . . . . . . 2 16 .. 2 90 .. 4 12 .. 1,935 .•• Popayán .• •••• ... 23 596 • • 9' 308 .. 1 17 .. 6 78 .. • • • 1 • • • • • • • 1 9 185 ..•••• . . . . . . 1,184 •• 
Qnibd6 ••••••.•.. . . . . . . . . ' .. .. . . . . . . . . 1 ••• . . . . . . . ... .. . . . . .. 1 28 .. .. . . • • • • • • 1 •••• . . . . . . ~ 28 •• 
Santa Marta •.• •. 7 256 20 ... . . ..... . . .. . . . . . .. ' ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 20 • , 1, ••• • •• 1 •• 276 20 
Tunja. •.. .....•... 14 264 10 . . . . ... . . .. . . • 1 • • •• 4 28 .. 8 169 .. 4 100 .. L. .. . . . . . . 56110 
Londres ••.•.•.... 1 ,.. 1 20 .. 95 •.• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1!:> • • . ... • ! • • •• . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
Nue.,-a York .•.... .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . . . 
_,_ 
3 167 •• ..... .. 167 •• . . . . • 1 • • • • • • . ... 
--.--- - --- - --· - --- -
Totales ..•...... 611 14,614 20 149' 3,587 •. 124 5,171 .. 47 406 • • 90 2,780 45 145 3,847 02 G 62 .. 1,172 30,467 6'1 
------ - ·- ------- -- ----
La columna de números indica el número de pensionados de cada clase, y la de cantidadea, la suma en oro que se paga 
mensualmente al correspondiente número de pensionados 
Las Oficinas en~argadas de \·erificar los p~os son: en Bogotá, la. Sección de Pensiones; en las capitales de los Departamen· 
toa, la respectiva Administración de Hacienda Nacional, y en Londres y Xucva York, los Consulados de Colombia all( e%istentes. 
El Jefe de la Sección de Pensiones, F.dux A. MEJUZA.LDE 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
COMI-
................... 
. ··-"] 
.......... 
.. ........... 
. . . . . . . 1 
del . Chocó. ···~ del Meta.. ...... 
de Arauca . ....... 
Comisaria .Especial del 
chada . .......................... : 
Cigarros. 
Valor 
Peso en kilos. del impuesto. 
a,a,dy. 
Peso en kilos. 
Valor 
del impuesto. 
- - -·--
88.51~ $ 87.63 4r474•3141 • 127.6oo 127.00 xo,592.6oo1 
248.J6o 248.36 1,729·400 
....................... ........ .......... 1,433 ~-480' 
139·707 IJ2.8S 13,658·757¡. 
4.800 4.8o 4.011.291 
. ................... ....... "'''• ......... 50J.846¡ 
. . . ····---·· 
. .. ................ .... ............ . ......... 
I.IO 790.888 396. 
. ................. ...................... 258.30(> 129· 
................ 2,985·355 1,539· 
13·-·· 4,422.140 2,213 
....................... 8,431,275 4t243· 
. . . ····-····-j ....................... . ....................... ¡ 
. ................. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 
. ...................... . ..................... . ...................... 
..................... .. . ....................... : 
623.095 
' 
Ó2J.J4 10J,29t 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
INSPECCIONES 
SARIAS, E're. 
Bolívar .................. . 
J3oyacá .................... . 
· Cundinamarca..·-···· •• 
·caldas. ....... . .................. . CauCa............... . • . .... . 
El Valle . ......... . . ......... . 
Magdalena. ........................ . 111."'1!.: • , 
.a.,_ilrift.O ......... , ..................... . 
..:... . . 
SantaoC:ler ....... "''' .............. . 
Santander del Norte ••••• 
Tólima. ......................... . 
Intendencia del Chocó •.••• 
Intendencia del Meta •••• 
Comisaría de Arauca ••..• 
Comisaría Especial del 
chada ........................... .. 
Otros licores de mtJs de 22 /fl"ados Vinos tintos y IJ/ancos !lasta de rs grados. 
Valor 
Peso en kilos. 1 del impuesto. 1 Peso en kilos. Valor del impuesto • 
• $ 
2 
. ............. . . ...................... . 
. .......... " ........... , 
• ....................... r 
. ............. . 
........................ , 
. ..................... . 
2,734·455 • 1,286.0 $ ro,986.45 
14-,9:U 
*l),J. 
16,625 
t8,:>16 
12,376· 
• ••• 
..................... 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
!( 
~ , 
-Ji 
·r 
~ 
8 
..: g 
:S 
f 
r 
~ 
INSPECCIONES 
SECCIONALES, GOMI-
SARIAS, ETC. 
A • • nttoqu1a .......... . . . ... . 
Atlántico .......................... . 
Bolivar ............... . ............ 
Boyacá ..................... 
Cundinamarca .................... . 
Caldas. ................... ............ . 
Ca.uca .. ·-··-···· ................ . 
El Valle. ......... .. ............... . 
Magdalena ......................... . 
Narifto ................. ~ ............. . 
SantanBer ........ .................... . 
Santander del N"rte ......... . 
Tolima ............ ................... . 
Intendencia del Chocó ••••• 
Intendencia del Meta •••..••• .l 
Comisaria de Arauca •••.•.• .1 
Comisaria Especial del Vi-¡ 
chada. .... ......................... . 
Aloslo y levadura de cervezas. 
Peso en kilos. 
Valor 
del impuesto. 
........................ 
........ ... 
1 SI .•... $ 7·55 
.......... . .......... . 
1 .•••. • . .... .. .... . 02 
........................ 
" ... ···-··~· .. ··· 
......... . . . ....... . .................. 
..... . .... ................. 
................ ................. 
. . ............... . . .................. . 
. ···-··-··-··· 
.................. 
.................. . ................ . 
....... 
. ................ . 
............ 
........................ 
....................... 
. ...................... . 
Clzampagne. 
Peso en kilos. 
. ......... ~ .... . 
.................. 
.................. ¡
.. ···-··-··-·· 
. ............. . .. ¡
................ 
.......... 
• • • o . ......... . 
................. 
................ 
................. 
................ 
. ···-······-·· 
.. . ........... .. . 1 
. ...................... . 
........................ 
Valor 
del impuesto. 
.. 143····· 
4 Ój ·SCI 
202 .••. 
55-0~ 
2,7o-t.st 
43.2C 
2.2 ..... 
. .................. . 
1 •••• • 
. ..................... . 
172 
31 7E-
IS..J-5C 
....................... 
........................ 
. ...................... . 
........................ 
--- ·-----·---------- --
152 ••••• $ i·5i $ 4,007·49, 
Petfutn~' fa has/a $ ro.,kilo ti~ 
peso al de/al. \ 
2,396.¡65 
g,os¡.6zo 
2,Bs¡ ·56o 
400·440 
¡,240.2j0 
4·244-56~~ 
436.58o 
. ....... " .......... . 
5<.J8.4Ó3 
2,186.140 
6¡6.643 
r .6g¡ .584 
63.~ ·478 
. ................... . 
. ................... . 
..................... 
• ....................... ¡ 
32,428.915 ~ 
' 
Valor 
del impuesto. 
-L-
• '·375·79. 
•f..S2~.8, 
1,428 75 
200.22 
3·955·68 
2,125·40 
218.29 
........ 
JOÓ 93 
1,0Q3.o8 
34~ .14 
854-45 
401 ·74' 
............. 
. ...................... . 
. ....................... , 
........................ 
• 16,834·33 
\0 
-.:r 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Colombia)
. ...... . . ..................... ............ . 
'Atlántico • ................................................ 
.................................................. 
Boya:~ .. " .... ................................ : .. . 
Cundinamarca . ........................ "··· ............. . 
. " . . . 1 ClldQ ••• ~ ...................................................... . 
. 1 
·cauca..-........................................... ............... . 
·El ·. Valle. ........ : .......................................... :. ••. 1 
. 1\rfagC,.~Iena ............................... ~ ................... . 
·~i..ril1o~e......... . .............. "··· ····· ............. , J;a~nder .................................................. . 
Santander del Norte. .................................... , 
Tolimá 
- 111 .. 11-IIMIIMIII al I III .. I I IIIIIIIIIIIIMI I ... :·· ·· 
Int~ndencia-del Choc6 ................................. ¡ 
Intendencia del Meta ................................ .. 
Comisaría de Arauca .................................... l 
COmisaria Especial del Vicha9a ................. l 
Mullas. 
Valor 
del impuesto. 
Almacenaje: 
Valor 
del impuesto. 
.... Cantidades co-
6,-ad.,s sin espe-
cificacit1t~r 
Valor 
del impuesto. 
- - 1· ,-
3·····1 •...•.... . .. •... 
.......... , .......... . 
JI .80. 
........ . .......... . 
lOO ..... 
.................. 
.......... 
..................... 
............ , 
3···· 
........................ ~ 
........................ ¡ 
... .................... ¡ 
....................... 
....................... 
....................... 
$ 8.J4 
........ 1 
0.04 
. . 
. ...................... . 
. ...................... . 
1 
........................ 
......................... ( r) 
....................... 1 
...................... 
...... ~~............... . 
.................. ~: .. . 
........................ 
........................ 
................. . .... 
. ...................... . 
. ...................... . 
···"-·· .. ·· .. ·· .. ····•··  
. ........ . 
.. 2,572.27 
3t457·43 
........................ !
I,I34·32 
248.11 
817.76 
112.52 
----1-------1------
137 .So $ 8.J8 $ 73,987 ·53 
1 
OBSBRVACIÓN-Dato tomado del Administrador de Hacienda. 
97t70t•754 
352,419·353 
153,284·397 
u,29~.964 
4o,69s.884 
154,219· 152, 
x8;727.ox8 
. ................... . 
us,7ss:6.74 
40',994~59.1 
6o,8o9.398 
86,8o6.281 
94,330.6o5" 
'''"''"'' .. ''"'''. 
. ................... . 
. .... 
. ................... . 
1 .628,o36.o72i 
1 
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